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 خلاصه فارسی
ای تین اف تد. م طال عات، رات طهات فاق می برمزخم یک روند پویا استتته  ده بر  تافه  ترمیم م قدمه:
ماردرهای زیستی استرس ادسیداتیو  تروز زخم، بر هنگام .اندبابه زخم نشانادسیداتیو و ترمیماسترس
شتتوب. هنینین این ده بر نهایه ته التهاب و آستتیس ستت ولی منیر میشتتوند تیش از اندازه تولید می
 استتته تا اتراتتلاش شتتتدهشتتتوب. بر این مطالعه، خم میز فادتورها تاعث ته تاخیر افتابن ترمیم
زخم تررسی  بر فرایند ترمیم )mureficcab muiportoileH(گیاه ه یوتروپیوم تاسیفروم  ادسیدانیآنتی
 شوب.
آوری جنعگیاه بارویی از منطقه ا ستان هرمزگان  شهر تندرعباس بر ف صل تات ستان و پاییز  :هاروش
گیاه  %08 تعیین نام و م شخ صات  شد. ع صاره هیدروالکی فارمادوگنوزیشده و تو سط متخ صص 
از  %01و  %5، %2/5های فیتوشینیایی گیاه انیام و فرمولاسیون آزمایشو توسط روش خیساندن آمابه 
تعد از اییاب صحرایی  زخم گیاه روی موش منا سس  ساخته  شد. فعالیه ترمیممو ضعی بر پایه  آن
 %01و  %5، %2/5های ، فرمولا سیوننرمال  سالینسیکالفیه،  گروه 5ته  ناتحیوازخم و تق سیم تندی 
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ها ترش بابه و مطالعات هی ستوپاتولوژی و ، تافهتینارروز  41حاوی ع صاره گیاه انیام  شد. تعد از 
 .هنینین ارزیاتی استرس ادسیداتیو نیز انیام شد
اد سیدانی قاتل توجه ع صاره گیاه بر مقای سه ین شانگر فعالیه آنت ARP2 و HPPD1های آزمایش :نتایج
اتراتی تهتر  %5بر ارزیاتی هی ستوپاتولوژی، گروه تحه برمان تا فرمولا سیون توب. ا سید  تا آ سکورتیک
 . نشان باب باستاندار از
 
سیون موضعی حاوی زخم مناسبی از فرمولا آمده از مطالعه حاضر، اتر ترمیمنتایج تدسه گیری:نتیجه
های مولکولی مرتبط نیاز ته استته و بر مورب مکانیستتمنشتتان بابه) mureficcab.H(عصتتاره گیاه 
 تحقیقات تیشتر بارب.
 ، هیستوپاتولوژیزخم ادسیداتیو، ترمیم ، استرسmureficcab muiportoileHکلمات کلیدی: 
  
                                                 
 lyzardyhlyrcip-1-lynehpiD-2,2 1
 rewoP tnadixoitnA gnicudeR 2
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Abstract 
 
Introduction: Wound healing is a dynamic process that happens in tissue under skin. Studies has 
shown a relationship between stress oxidative and wound healing. When wound occurs, stress 
oxidative biomarkers are excessively produced that finally leads to inflammation and cellular 
damage. Also, these factors cause a delay in wound healing process. In this study, efforts have 
been made to evaluate antioxidant effects of Heliotropium bacciferum plant in wound healing 
process. 
 
Methods: The herbal plant was collected from Bandarabbas city located in Hormozgangan 
province in summer and autumn and has been named and identified by pharmacognosist. The plant 
was then dried and its hydroalcoholic (80%) extract was prepared by maceration method. The 
typical phytochemical tests were done and the related topical formulation was prepared by 
incorporating 2.5%, 5% and 10% of the prepared extract in suitable vehicle base. The wound 
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healing activity was investigated on rats divided into five groups of Cicalfate, Sham, and three test 
groups of 2.5%, 5%, and 10% w/w of extract (formulation) after induction of wound. After 14  
days, tissues were removed and analyzed for histopathological studies and evaluation of oxidative 
stress. 
 
Results: DPPH assay showed notable scavenging activities in comparison ascorbic acid. In 
histopathological examination, the treatment group with the formulation containing 5% extract 
showed better effects than standard. 
 
Conclusion: The obtained results of the present work showed suitable wound healing effect of 
topical formulation of Heliotropium bacciferum which need further investigations to find about 
related molecular mechanisms. 
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